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  2931 آذر :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                                                         1931 دي: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
درزﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻧﺎل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد ، ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد ،  ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺪت ﺑﻪ و 0931 ﺳﺎل ﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
 و ﻛﺮﻳﻢ رﺑﺎط. اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در واﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي، ﺷﺪ اﻧﺠﺎمو ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 درﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه 5 در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﻳﺎر
( ﺑﻴﻮژن) ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ - ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ -ﻛﻠﺴﻴﻢ -ﻛﻠﺮ -ﻛﻞ ﻲﺳﺨﺘ  - رﻧﮓ - ﻛﺪورت - ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن - ﻫﻮا و آب ﺣﺮارت
OCH - DOC – DOB -اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ – ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد – ﻓﺴﻔﺮ–(  آﻣﻮﻧﻴﺎك - ﻧﻴﺘﺮات - ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ) ازت ﺷﺎﻣﻞ
 
 ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت درج و ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺮوف در آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮده ...و -3
 آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰدر آزاد ﻛﻠﺮ و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎي در آب دﻣﺎي از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل در
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﻬﺖ و ﺑﻮده ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﺷﺪآب ﻣﻲ ﺑﺎﻻ( ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻟﻲ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي)  ﺳﺎل ﮔﺮم ﻓﺼﻮل در آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
 در آب ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ ﺮدﻳﮕ ﻃﺮف از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪان ﺳﺮدآﺑﻲ
 ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر زﻣﺎﻧﻲ دوره در ﮔﺮﻣﻲ 07 ﺗﺎ 05 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش اول اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﺑﺎﺷﺪ
  





































 آﺑﻬﺎي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش   
 از ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان  ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﺧﻠﻲ
 ﻣﻴﺰان و 9831 ﺳﺎل در ﺗﻦ 958121 ﺑﻪ 9731 ﺳﺎل در ﺗﻦ 00572
 در ﺗﻦ 91519ﺑﻪ 9731 ﺳﺎل در ﺗﻦ 0009 از ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 9831 ﺳﺎل
 از ﻣﺘﻐﻴﺮ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان وﻟﻲ   
 ﭼﺎه،) آب ﻧﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ آن، ﻛﻴﻔﻴﺖ و آب دﺑﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮص در ﻣﺜﻼ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر( ﻧﻪرودﺧﺎ و ﭼﺸﻤﻪ
 ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺨﺘﻴﺎري، و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ
 و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ اول ﻫﺎي رﺗﺒﻪ در  ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪو و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮص در و ﻫﺸﺘﻢ رﺗﺒﻪ در ﺗﻦ 3013 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن
 ﺗﻦ 00093 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ رانﻣﺎزﻧﺪ اﺳﺘﺎن( ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن) آﺑﻲ ﮔﺮم
  ﻫﺎي رﺗﺒﻪ در ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي و اول رﺗﺒﻪ در
 ﻗﺮار آﺧﺮ ﻫﺎي رﺗﺒﻪ در ﺗﻦ 342ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن و ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دوم
 درﻛﻨﺎر را ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻢ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ. دارد
  ﺮدآﺑﻲﺳ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺰان ﻗﻄﻌﺎً دﻫﺪ دﺧﺎﻟﺖ آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
    . رﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 51اﻟﻲ01 از ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در
 ﻫﺪر از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﭘﺮوري آﺑﺰي روﻧﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎن ﻛﻪ آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻤﻪ از ﺑﺎﻳﺪ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻓﺘﻦ
  .ﻧﻤﻮد ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه دارد، وﺟﻮد آن
          ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز و ﺗﻬﺮان ﺘﺎﻧﻬﺎياﺳ در آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ازﺟﻤﻠﻪ    
 ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل. داﺷﺖ اﺷﺎره ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 اﻗﻞ ﺣﺪ دﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب در ﭼﺎه ﺣﻠﻘﻪ711 آب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 73ﻃﻮل
 ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪه، ﺳﺮ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 4
              ﻣﺸﺮوب را ﻛﺮج ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي زﻣﻴﻦ از ﻋﻈﻴﻤﻲ
 ﻛﻨﺎر در آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ آب وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮ
 و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﺑﻲ ﮔﺮم و ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ در
 ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻛﻨﺎر در  ﻛﺎﻧﺎل اﻳﻦ آب وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﮔﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 ﻧﻈﺮ از(  ﻛﺸﺎورزان) ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻧﺒﻮد و ﻓﺼﻮل ﻣﻲﺗﻤﺎ در آب ﻣﺴﺘﻤﺮ
 .ﻧﻤﻮد ﺻﺎدر ﻣﺠﻮز آن ﺑﺮاي ﻣﻴﺘﻮان ، ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻃﺮاف ﺑﻪ 
ﻛﺎر ﻣﻲ رود و از ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا 
  . ﺮداري از آْب اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮددر اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
  
  ﻛﺎر وروش ﻣﻮاد
 ﻣﺴﻴﺮ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻳﻚ ﻃﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي از ﭘﺲ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ و  5 ﺗﻌﺪاد 9831 ﻣﺎه دي در ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل
 3اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل و 2ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻛﺎﻧﺎل و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎم  ردﻳﻒ
  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ از ﺑﻌﺪ -روﺑﺎز ﻛﺎﻧﺎل اﺑﺘﺪاي  1
  25  75  91  N
  53  24 818 E
  آﺑﺎد ﻧﺼﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﻞ  2
  15  45   29N
  53  04   724E
  دﻫﺸﺎد  3
  15  34  01 N
  53  93    33E
  4
  7 و 6 ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻴﻦ
  
  05 99   77N
  53 53 907 E
  .آﺑﺎد ﻣﻨﺠﻴﻞ روﺳﺘﺎي -ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻬﺎي  5
  05  84    96N
  53  22  595 E
  
 ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ و ﻣﺎه ﻫﺮ دوم ﻧﻴﻤﻪ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
 01 ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺎر وﻫﺮ ﻣﻬﺮ -ﺷﻬﺮﻳﻮر – ﻣﺮداد -ﺗﻴﺮ -ﺧﺮداد -اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 . ﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم 51 اﻟﻲ
 اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا، و آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
            ،2 OC،3OCHرﻧﮓ،ﻛﺪورت، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، DOC ، DOB،Hp ،ﻣﺤﻠﻮل
































  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 ٣٢
 
 ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺮ، ،(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،) ازت ﺷﺎﻣﻞ)cinegoiB( ﻣﻐﺬي
 آب از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺤﻠﻮل،ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد ﻠﻖ،ﻣﻌ ﺟﺎﻣﺪ
 اﺻﻮل ﻃﺒﻖ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻟﻴﺘﺮي1 ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻇﺮوف در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻄﻮر و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 روﺷﻬﺎي. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﺪازهاﻧ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺠﺰاﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي




















  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﻣﺎه، 6 ﻃﻲ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ در ﻫﻮا و آب دﻣﺎي    
 ﻃﻮل ﻫﻮادر و آب دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ.ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ 03و اﻳﺴﺘﮕﺎه 5
 ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 32و71 ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ دوره
 ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎن ﮔﺮاددر ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ83و52/5ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮاد
  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 02/35ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل در آب دﻣﺎي وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 
 در دوره ﻃﻮل در  ﻫﻮا و آب دﻣﺎﺋﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ.ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮاد
 . ﺑﻮد ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 51 و8/5 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ در ﻧﻴﺰ  آب دﻣﺎي در آﻣﺎري داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف

















































  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل در ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل در  وﻫﻮا آب دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ :1 ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ آب، دﻣﺎي آن ﭘﻲ در و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺋﻲدﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ    
( آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ) ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 41-81  ﻛﻤﺎن، رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش ﺑﺮاي دﻣﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ. اﺳﺖ
 وﺟﻮد ﭘﺮورش اﻣﻜﺎن21-12دﻣﺎﻳﻲ داﻣﻨﻪ در ﻛﻪ ﺑﻮده ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
  .دارد
 ﻣﺤﺪود ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻪﻛ دﻣﺎﺋﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ   
 ﮔﺮم  اي دوره ﻳﻚ ﭘﺮورش ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﻛﻨﻨﺪه
 و ﻛﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﮔﺮﻣﻲ 001 اﻟﻲ 05 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﺑﻲ
 ﺑﻴﺶ ﺑﻪ آب دﻣﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﺗﻴﺮ، ﺧﺮداد، اردﻳﺒﻬﺸﺖ) ﺳﺎل از ﻣﺎه ﭼﻬﺎر در ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 22 از
  ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ( ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد
 در و اﺳﺖ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 23 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮگ دﻣﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ آﺑﻲ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 82 از ﺑﻴﺶ
 8/84لﻣﺤﻠﻮ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ   
 ﺑﺮاي  ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺑﻮد 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺮداد در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 5اﻳﺴﺘﮕﺎه در و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ11/7ﺑﺎﻣﻘﺪار 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻞ، در. ﻣﻴﺰان ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ01/68ﺑﺎ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل در2و1
  .دادﻧﺪ  ﻧﺸﺎن ﺮدﻳﮕ
  

























































  .ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ :2 ﺷﻜﻞ
  
 ﻛﺎﻧﺎل آب در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان آﻣﺪه، ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﻮد 41/8-8/84 ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ
 ﺳﺒﺐ ﺣﺘﻲ ﺑﻮده و  ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪ در ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﺤﻠﻮل
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎرات ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل در  DOCو    DOBﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﺎ1 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ، ﻟﻴﺘﺮﺑﺮآورد ﺷﺪ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 4/92و2/34
 و ﻣﺎه رادراردﻳﺒﻬﺸﺖ   DO Bﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ5/3
 ﺷﻬﺮﻳﻮر در را   DOCﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ7/8ﺎﺑ 5  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﺪت ﻃﻮل در  DOCو   DOB ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. دارا ﺑﻮد ﻣﺎه














































 ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ورهد ﻃﻮل در Hp ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه-
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 71/7 آن ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻧﺸﺎن را Hp ﺗﻐﻴﻴﺮات   3 ﺷﻜﻞ. ﻣﺎه ﺑﻮد ﺗﻴﺮ در 4اﻳﺴﺘﮕﺎه در 8/06آن
 در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ1/34 داﻣﻨﻪ ﺑﺎ 7/ 59 Hp ، اﺳﺖ داده




















  ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن  ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب(  Hp) )اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ :4 ﺷﻜﻞ
  
  
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻧﻮع از ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7/71 آن ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﻮده
 ﻣﺎه و 4 اﻳﺴﺘﮕﺎه در 077 mc/sµ از( CE) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻘﺪار -
 ﺑﺎ. ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ   ﻣﺎه درﻣﻬﺮ  و 1اﻳﺴﺘﮕﺎه در 0231mc/sµ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ،  1 اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در آب ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻮﺟﻪﺗ
 اﻛﺜﺮ در ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻛﻮر
 8301 ± 0/430 mc/sµﻣﻴﺰان ﺑﻪ  5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي
  .ﺑﻮد
 0101mc/sµ آب  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در   
  .ﺑﻮد
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ درﻛﻠﻴﻪ( SDT)ﻣﺤﻠﻮل ُِِ ﻣﻮاد ﻣﺠﻤﻮع  ﺮاتﺗﻐﻴﻴ داﻣﻨﻪ 
  دوره آن دراﻳﻦ ﺑﻮد وﻣﻴﺰان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم0/2 ﺗﺎ 0/1 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ در اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ 0/15/lg
 0/42S.S.T ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺮداري

















































  ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن  ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل( S.S.T()SDT) و(CE ) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ :5 ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه در 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در آن ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 694
 ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ. ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 332 ﺑﺎ 4 ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 65/2و121 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ













  ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ وﺳﺨﺘﻲ( 3OCaC) ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ :6 ﺷﻜﻞ
 
  
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي از ﻳﻜﻲ و ﺑﻮده ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺑﺮاي آب ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻴﺰان
   ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﮔﺰارش ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻪ اﺳﺖ آب ﻛﻴﻔﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ693/6 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دوره ﻃﻮل در ﻛﻞ































  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ    ﻫﻤﻜﺎرانو  راﻣﻴﻦ 
 ٨٢
 
 ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 332 – 694) دوره ﻃﻮل در آب ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان
 ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﻫﺎي آب ﻧﻮع از ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻧﺎل آب ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن( ﻟﻴﺘﺮ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات اﺛﺮات ﻧﻤﻮدن ﺧﻨﺜﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ و ﺑﻮده ﺳﻨﮕﻴﻦ
 و ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ آب ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻴﺰان. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .اﺳﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ آﺑﻲ ﮔﺮم
 48 ﺗﺎ 93/6از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دوره ﻃﻮل در ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان    
 و62/1ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﻴﺎﻳﻴﺖﻗﻠ وداﻣﻨﻪ ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﻐﻴﻴﺮﺑﻮد در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﻃﻮل ﻟﻴﺘﺮدر در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 54/6ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺮاي
 در ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻴﺰان .ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دوره
  اﻧﻮاع ﺷﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﺷﺪ آورده 4- 3- 2 ﺟﺪاول ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي
 ﺑﺮاي (ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻲ  ﻠﻴﺎﻳﻴﺖﻗ - ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ  ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ -  ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ) ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ آﺑﻲ ﮔﺮم و ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮورش










  ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب  در ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل: 7 ﺷﻜﻞ
  
 ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه در  +4 HN ﻓﺮم ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ازت
 را ﻣﻴﺰان ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ +4 HNﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻘﺎدﻳﺮ و دارد اﺳﺎﺳﻲ
 ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ0/692
  ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در3 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎن در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/830 را آن
 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ در ﻧﻴﺰ آﻣﺎري  دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف. ﻧﺸﺎن داد
 در ﻧﻴﺎﻛﻲآﻣﻮ ازت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(. p>50.0)ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎل ﻃﻮل در
 داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/501 ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه








































  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 ٩٢
 
 ﻃﻮل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ازت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ واﺣﺪ0/952داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ0/5600 ﺳﺎل
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺠﺎز ﺣﺪ ﻣﻴﺰان از ﻛﻤﺘﺮ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط( -3  O N)ﻧﻴﺘﺮات  و( -2  O N)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
 9/1 و 0/432 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر، و ﻣﻬﺮ ﻫﺎي ﻣﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ و5 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﺑﺎ  ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 8/90 و 0/410  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﺨﺘﻠﻒ












  ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده ، ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب  ﻧﻴﺘﺮات: 9 ﺷﻜﻞ
 
 در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/210 از( 3-4 OP)ﻓﺴﻔﺎت  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
  در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﻪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ0/230 ﺗﺎ 4 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ در ﻧﻴﺰ آﻣﺎري داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف. ن ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎ
(. p >50.0)ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاي  ﺳﺎل ﻃﻮل در
  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ














































  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ    ﻫﻤﻜﺎرانو  راﻣﻴﻦ 
 ٠٣
 
 ﻣﻴﺰان ﻃﺮﻓﻲ از. ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/020 آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار
 ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻬﺎي ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ
 در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/50 از ﻧﺒﺎﻳﺪ آﺑﻲ ﻣﺨﺎزن در آن ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﻳﺪو ﺑﻴﺎن
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ در آب در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و اﺳﺖ ﺑﻮده ﺷﻔﺎف وآب ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر دوره درﻃﻮل رﻧﮓ ﻣﻴﺰان     
 ﮔﺰارش ﻛﺪورت اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻴﺰان"ﮔﺎﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﻀﻲ در ﺗﻨﻬﺎ
 را ﺻﻔﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻴﺰ2   ,  2 OC lC  ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه.ﺷﺪ
  .اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و در اﻧﺘﺨﺎب      
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و . ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دارد
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪازه 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از دﻣﺎي آب در ﻣﺎﻫﻬ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
 . ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در ﻃﻮل دوره در     
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده  51و  8/5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در دﻣﺎي آب در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي . ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻬﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد اﺳﺘﺎن ﺗ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در ﻛﻠﻴﻪ 
ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﺟﻬﺖ ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ) ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل 
ﻣﺎي آب از ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و د
درﺟﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه  12/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  81
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎي آب ( . 9831ﻋﻠﻴﺰاده ﺛﺎﺑﺖ ، )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ و  -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ را در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي
  (. 5831واردي  )ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ را در ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮ ﻧﺸﺎن داد
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در  OD()ﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴ   
ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﻔﺲ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد وﻛﻤﺒﻮد آن 
ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم و ﺳﺮب در آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .5991 ,htaeH()ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴ    
ﻣﺘﻮﺳﻂ .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 8/84اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﻣﻴﻠﻲ11/7اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺑﺎﻣﻘﺪار
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﻠﻲ01/68ﺑﺎ
در ﻣﻬﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5/54ﻣﺤﻠﻮل آب ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎداز ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  8/73ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﺷﺪ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در DOC و DOBﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان   
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ 4/92و2/34 ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/44ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎداز ﺣﺪاﻗﻞ  5DOBﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  4/53اﻛﺜﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  5/7آب ﻗﻨﺎت از ﺣﺪاﻗﻞ  DOCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ  88ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
   Hp در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ه در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده وﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ 
در  (.50/0>P)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ  7/20آب از ﺣﺪاﻗﻞ   Hpﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﻳﻦ .در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 7/98ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ 8ﺗﺎ  6/5ﻣﻘﺪار 
آن ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ  Hpدر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، آﺑﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ، ﺑﺮﺗﺮي دارد  زﻳﺮا  در آب ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻣﻴﺰان 
، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ Hpﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
  (.4002 ,yalliP)
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ روي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي (. 6991,resiaK)ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد
( SDT)ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﻧﻤﻲ 
در ( SDT)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  0/2ﺗﺎ  0/1ﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴ
.  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 0/15ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان آن در اﻳﻦ دوره 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه  0/42،  SSTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد از . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  3111ر ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ د 218ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻮاد 































  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 ١٣
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  087ﻧﻴﺰ از SDT ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده، 
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 768ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ارس در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ ( SDT)ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  097ﺗﺎ  094ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻮاداز 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 9831ﻓﺎراﺑﻲ ،)ﻣﺎه آﺑﺎن و ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﻴﻨﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺎ
  (.9991 ,dyoB)ﻟﻴﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 0101در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب 
ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧ. ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
 3531در ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد از ﺣﺪاﻗﻞ  )CE( اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ      
 0041در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و . ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  038ﺑﺮرﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر از 
در ﺑﺮﺳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ از  .در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺑﻮد 0751
د زاﺋﺪ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮا
  . ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و روان آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺨﺘﻲ آب در 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 332 – 694)ﻃﻮل دوره 
آب ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻮع آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ 
ت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻣﻴﺰان ﻟﺤﺎظ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮا
ﺳﺨﺘﻲ اﻳﻦ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
  .ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﺰي 
ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺤﺴﻮب 
آب از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ ( 1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، )ﻣﻴﺸﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  034ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  042
ﺑﺮآورد . ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻨﺎت  004ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻤﺘﺮ از 
 205اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رود ارس . ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﻧﺸﺎن داد
  . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ
و  1/62در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ داﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  54/6ﺑﺮاي ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  013ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ آب ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷ 004ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﻧﺸﺎن داد 004ﻛﻤﺘﺮ از 
در 4HN  +در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  0/5600اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
. ﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪواﺣﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣ 0/952
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/1آب ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد از ﺣﺪاﻗﻞ ( +4HN)ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  1/82در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 0/410در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .  واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/541ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/310در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/093ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در 
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮآورد .  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/81ﺷﺪه ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه  0/09اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ 
 0/5ﻗﻨﺎت ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در. راﻧﺸﺎن داد
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻃﻮل دوره در آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ 
ﻣﻴﺰان رﻧﮓ آب ﻧﻴﺰ در ﻗﻨﺎت .  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ وآب ﺷﻔﺎف ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  06ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد  از ﺻﻔﺮﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻬﺎي ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل 
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ  اﻟﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮورش ﻳﻚ دوره اي 
  .ﮔﺮﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد 001ﺗﺎ  05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ،  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻣﻲ در  07ﺗﺎ  05ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آذر ﻣﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آن در 
ﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  6ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آن در ﺣﺪود 
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ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺑﻲ آب در دو ﺣﺎﻟﺖ 2/5
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺟﺎري در ﻛﺎﻧﺎل  6و ﻳﺎ  3ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد
ﻣﺘﺮ را در  1/8ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎراﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  اﮔﺮ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز  00081ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﺷﺪن آن ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آب  5/2اﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .دارﻳﻢ
ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در 
  .ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ  5-6ﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ دﺑﻲ آب را در ﺣﺪود ﺑﻨ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در 
ﺑﺎ .ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 057- 008ﺣﺪود 
ﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺘ 2/5-3ﺑﺮﺧﻮرداري از دﺑﻲ آب در ﺣﺪود 
  .ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 004ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪود 
 51ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ  057ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ  3ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  051اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻦ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺖ  0522آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﺷﺪه از ﻳﻜﻄﺮف و ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم 
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي را داﺷﺖ و از اﻳﻦ  0001
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ 0522ﻃﺮﻳﻖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ 
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 آﺑﺰي در آب ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ. 9731. ع ﺳﺎري، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 362. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت تﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﭘﺮوري
 در اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺎ، آﻻﻳﻨﺪه. 1831. ع ﺳﺎري، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
 .ﺻﻔﺤﻪ 767. ﻣﻬﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺸﺎرات. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. 9831. م ﻓﺎراﺑﻲ،
 اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده) ارس رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،
  .ﺻﻔﺤﻪ 641. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت تﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ(. اردﺑﻴﻞ
. س ﭘﻮر، ﻏﻼﻣﻲ. ح زاده، ﻧﺼﺮاﻟﻪ. ش ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ. ف ﻻﻟﻮﺋﻲ؛
 و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي .3831روﺣﻲ ، ت.م رﺳﺘﻤﻴﺎن، ،. ا واردي
 01 از ﻛﻤﺘﺮ اﻋﻤﺎق ﻣﺤﻴﻄﻲ رﻳﺴﺖ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي
 ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ، 8731در ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺘﺮ
 . اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ا واردي،. ا روﺣﻲ،. م رﺑﺎﻧﻲ،. س ﭘﻮر، ﻏﻼﻣﻲ. ش ﻮر؛ﭘ ﻧﺠﻒ
 ﺑﺮرﺳﻲ .6831. ع.م اﻓﺮاﺋﻲ، و. ع ﮔﻨﺠﻴﺎن،. م ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن،
 اﻧﺘﺸﺎرات.  9731( ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﻏﺮب) ﺷﻴﺮود روﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
   .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ
. س ﭘﻮر، ﻏﻼﻣﻲ. ر.ع ﭘﺮداﺧﺘﻲ،. ح زاده، ﻧﺼﺮاﻟﻪ. ش ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ
 ﻛﻠﺮه ﻛﺸﺎورزي ﺳﻤﻮم از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ. 0831.م ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، و
  .4731-آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺐ و ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ آب در
   .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
 ﻓﻠﺰات) ارس رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. 8831 .واردي،ا 
 ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ.  ﻣﻐﺎن دﺷﺖ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي( ﺳﻨﮕﻴﻦ
 ﭼﻤﺮان ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺸﮕﺎهدا. رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر
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Physical and chemical factors determination of 
Mohammadiye channel water in order to aquaculture purposes 
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 In this survey the Physical and Chemical factors were studied in mohammadiye 
channel extending Eslamshahr, Robat karim and Shahriar cities of Tehran Province during the 
2011 in agriculture period (May, June, July, August, September, October) Sampling were 
done from 5 different stations .The measured factors were temperature,DO, 
Cl,HCO3,COD,BOD,CO2,Mg,… The analysis of Physical and Chemical factors of 
Mohammadiye channel water showed that except water temperature, all factors in comparison 
to the standards were at the standard level, So they are suitable for aquaculture. 
Due to mean of water temperature that is high from middle of Spring to the end of summer , It 
is suitable for culture of warmwater fishes and because of low water temperature in the station 
No1 It is recommended for culture of coldwater fishes by using of 50-70gr of young fishes .  
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